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Tujuan dalam penelitian ini yaitu : (1) Mendiskripsikan bentuk verba aktif 
transitif dalam novel Gawang Merah Putih: Novel Reportase Timnas U-19 karya 
Rudi Gunawan. (2) Membedakan fungsi, kategori dan peran verba aktif transitif 
dalam novel Gawang Merah Putih: Novel Reportase Timnas U-19 karya Rudi 
Gunawan. Objek penelitian yang dianalisis ada dua, yaitu (1) bentuk verba aktif 
transitif dalam novel Gawang Merah Putih: Novel Reportase Timnas U-19 karya 
Rudi Gunawan (2) fungsi, kategori dan peran verba aktif transitif dalam novel 
Gawang Merah Putih: Novel Reportase Timnas U-19 karya Rudi Gunawan. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik baca markah. Kesimpulan 
dalam penelitian ini yaitu : (1) Verba ekatransitif merupakan verba yang 
memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif, dan objek itu dapat 
berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Verba ekatransitif adalah verba 
transitif yang diikuti oleh satu objek. Verba ekatransitif pada data novel 
menggunakan awalan me-,mem-, dan meN-, seperti pada kata mengijinkan dengan 
objeknya Putu, meminta dengan objeknya tanda tanga,  atau melangkah dengan 
objeknya tegap dan gagah. (2) Verba dwitransitif merupakan verba yang dalam 
kalimat aktif dapat diikuti oleh dua objek, seperti pada penggunaan awalan me- 
dan mem-,. (3) Verba semitransitif dalam penelitian ini merupakan kalimat 
kalimat aktif yang verbanya tidak memiliki objek, dengan alasan untuk 
memudahkan pembahasan dalam penelitian. (4) Fungsi, kategori dan peran verba 
aktif transitif dalam novel Gawang Merah Putih: Novel Reportase Timnas U-19 
karya Rudi Gunawan. 
 












At  : Aktif ekatransitif 
GMP: NRT : Gawang Merah Putih: Novel Reportase Timnas U-19 
KT  : Keterangan tempat 
O  : Objek 
S  : Subjek 
P  : Predikat 
Vtr  : Verba transitif 
Vttr  : Verba taktransitif 
Va  : Verba Asal 
Vd  : Verba dwitransitif 
Ve  : Verba ekatransitif 
Vs  : Verba semitransitif 
Vt  : Verba turunan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
